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Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento sobre preparación de loncheras 
saludables en madres de niños del nivel inicial en la Institución Educativa N° 
346 Supte San Jorge Tingo María - 2019 Métodos: Estudio tipo 
observacional, prospectivo, transversal, descriptivo. La muestra estuvo 
conformada por 110 madres de niños del nivel inicial. La técnica utilizada fue 
la encuesta. Se aplicó un cuestionario para medir nivel de conocimiento. 
Resultados: En relación a la variable sociodemográfica, el 46,4% de las 
madres tienen entre 20 a 29 años. El 64,5% están en condición de conviviente. 
El 59,1% alcanzaron el nivel educativo de secundaria. El 81,8% procede de la 
zona urbana y el 52,7% tiene como ocupación el ser ama de casa. En relación 
a conocimientos sobre importancia en la preparación de loncheras saludables 
el 65,5% de las madres tiene conocimiento medio. El 94,5% tienen 
conocimiento bajo sobre el grupo de alimentos que contiene una lonchera 
saludable y el 56,4% de las madres tienen conocimiento bajo sobre la 
preparación de loncheras saludables. Al contrastar los niveles de 
conocimiento de las madres en las variables estudiadas se evidenció un nivel 
de significancia estadística p=0,000 siendo menor que p<0.05.  Conclusión: 
Los niveles de conocimiento sobre loncheras saludables en madres de niños 
del nivel inicial en la Institución Educativa N° 346 Supte San Jorge Tingo 
María-2019, son del nivel bajo. 









Objective: Determining the level of knowledge on preparation of healthy lunch 
boxes in mothers of children of the initial level at the Educational Institution N 
346 Supte San Jorge Tingo María - 2019 Methods: I go into type 
observational, prospective, transverse, descriptive. The sign was shaped for 
110 children's mothers of the initial level. The utilized technique was the 
opinion poll. You applied over yourself a questionnaire to measure level of 
knowledge. Results: sociodemographic, 46.4 % of the mothers have between 
20 29 years in relation to the variable. The 64.5 % they are as conviviente. The 
59.1 % they caught up with the educational level of secondary school. The 
81.8 % comes from the urban zone and the 52.7 % has like occupation the 
being householder. Half a knowledge has 65.5 % of the mothers in relation to 
knowledge on importance in the preparation of healthy lunch boxes. Low 
knowledge on the group of foodstuff that contains a healthy lunch box and the 
56.4 % of the mothers have the 94.5 % they have low knowledge on the 
preparation of healthy lunch boxes. The statistical p evidenced significancia's 
level itself when contrasting the levels of knowledge of the mothers in the 
studied variables p=0.000 being younger than p<0,05.  Conclusions: The 
levels of knowledge on healthy lunch boxes in mothers of children of the initial 
level at the Educational Institution N 346 Supte San Jorge Tingo María 2019, 
music of the low level. 







Según Piñero1, refiere que “La alimentación es un poderoso condicionante del 
aprendizaje y se debe procurar una dieta suficiente, variada y equilibrada que 
asegure todos los nutrientes que el organismo necesita para que esa función 
se desarrolle eficazmente”. Más aún en niños que se encuentran en pleno 
crecimiento y desarrollo. Una alimentación adecuada ayuda al niño a un mejor 
rendimiento escolar, mejora su atención y concentración, por otro lado, 
mantiene sobre todo una buena salud en el niño. 
En la actualidad los malos hábitos alimenticios es un factor que afecta el 
desarrollo del niño, las cuales estos hábitos nacen en el entorno familiar, así 
como en las mismas instituciones educativas en las que no hay un control del 
tipo de alimentos que deben expender sus quioscos, este hecho afecta no 
solo su salud del niño sino también su aprendizaje. 
Una alimentación inadecuada en niños menores de 3 años, puede llevarlo a 
una malnutrición, las cuales tiene impacto negativo durante toda su vida 
haciéndole susceptible a adquirir muchas enfermedades infecciosas e 
incrementando los índices de mortalidad infantil. 2 
Una lonchera saludable es el conjunto de alimentos que tiene por finalidad 
proveer a los alumnos de la energía y nutrientes necesarios para cubrir sus 
necesidades nutricionales, mantener adecuados niveles de desempeño físico 
e intelectual y desarrollar sus potencialidades en la etapa de desarrollo y 
crecimiento correspondiente 3 de allí la relevancia e importancia en que las 
madres de niños preescolares deben tener conocimientos básicos sobre la 
preparación de una lonchera saludable a fin de fortalecer el crecimiento y 
desarrollo del niño. 
Algunas madres por cuestiones de desconocimiento, no hacen un balance 
nutricional adecuado de los alimentos que envían en la lonchera a sus hijos 
por lo que colocan alimentos no saludables como dulce, hamburguesa o 
gaseosa permitiendo la malnutrición de sus niños llevándoles a sobrepeso u 
obesidad y posteriormente contraer enfermedades como diabetes, colesterol, 




Bajo ese contexto el presente estudio tuvo por objetivo Determinar el nivel de 
conocimiento sobre preparación de loncheras saludables en madres de niños 
del nivel inicial en la Institución Educativa N° 346 Supte San Jorge Tingo María 
– 2019, el mismo que fue estructurado en cinco capítulos, tal como se describe 
a continuación: 
 En el primer capítulo se aborda el problema de investigación el mismo que 
contiene la descripción del problema, formulación del problema, objetivo, tanto 
general como específicos; hipótesis, y la justificación de la investigación de 
manera teórica, práctica y metodológica.  
 En el segundo capítulo se muestra el marco teórico el mismo que contiene la 
descripción detallada de los antecedentes de investigación tanto 
internacionales, nacionales como locales, bases teóricas, bases 
conceptuales, definición de términos operacionales e identificación de 
variables, Operacionalización de variables.  
En el tercer capítulo se aborda al marco metodológico el cual está compuesto 
de las siguientes partes: tipo, diseño de estudio, población, muestra y 
muestreo, técnicas e instrumentos, procedimientos de recolección de datos, 
elaboración de datos, análisis e interpretación de datos, y consideraciones 
éticas.  
En el cuarto capítulo se exhibe al análisis de resultados el mismo que contiene 
los resultados descriptivos e inferenciales.  
En el quinto capítulo se muestra a la discusión de los resultados significativos.  
Finalmente, se muestran las conclusiones, recomendaciones, las referencias 








PROBLEMA DE INVESTIGACION 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), recalca que la 
desnutrición y la obesidad en menores, son comportamientos graves y 
frecuentes en el mundo 4 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 5 describe que las 
estadísticas sobre desnutrición infantil nos indican datos que en el año 2018 
cerca de 200 millones de menores tenían escualidez dietario lo que manifestó 
que también aumento el número de muerte en menores. 
Según el Ministerio de Salud 6 existen informes suficientes donde 
muestran que la desnutrición en pequeños de cinco años trae un recuerdo 
nocivo durante toda su existencia, por lo que en el Perú es un indicador 
negativo de salud en la población infantil ya que eleva los números de 
morbimortalidad infantil. 
En base a ello una vianda educativa apropiada ayuda a los menores en 
su progreso y/o incremento de su crecimiento durante el período infantil, y 
para ello se necesita que la madre y/o tutor del menor tenga información sobre 
la elaboración adecuada de provisiones escolares saludables 7 
El Instituto Nacional de Salud 8 refiere que la vianda escolar en la gran 
totalidad de las Escuelas Formativas está compuesta por dietas no saludables 
de origen comercial como son chocolates, frituras, gaseosas, galletas, etc., lo 
que acarrearía llamarla lonchera chatarra, ocasionando deficiente hábitos 
alimenticios en los niños lo que puede conllevar en el futuro a enfermedades 
no trasmisibles como hipertensión, diabetes, obesidad, caries dental, entre 
otros.    
El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) 9 en su 
reportaje escolar realizada el 2014 indica que los menores que adquieren 




diariamente. Si un menor consume un carbohidrato con relleno dulce y una 
gaseosa personal de 500 ml, está alcanzando los niveles altos de azúcar al 
día, la cual posteriormente podría conllevar a una obesidad o diabetes.    
Ramos 10 describe que para la elaboración de las dietas se debe tener en 
recuento la edad del pequeño, la contextura y la altura, sumado al ejercicio 
forzoso que realiza el niño y las dietas que distingue. Así mismo se debe tener 
en cuenta que las loncheras no reemplazan a los alimentos usuales como el 
desayuno, almuerzo o cena; en tal forma, las loncheras saludables deben ser 
alimenticias y livianas. 
En el año 2014 La decana del Colegio de Nutricionistas, Riveros 11, 
índico que las loncheras saludables no solo presentan albúminas y 
micronutrientes, de igual forma se consigue a bajo costo relacionados en S/ 
2.00 y S/3.00 soles, Ilustró que un pan con hilos de carne de ave con ensalada 
de tomate, higos oscuros y una agüita de piña presenta 250 Calorías y rodea 
los 2.00 soles, en paralelo a los 6.00 soles que involucra una lonchera que 
consta de una porción de patatas fritas, un par de bizcochos y una bebida de 
medio litro, provisiones que alcanzan las 800 calorías. En cláusulas comunes 
manifestó que el aumento de calorías en los pequeños afecta en su 
evaluación escolar, causa hiperactividad e indica que el pequeño esté alerta 
en las enseñanzas. 
En su estudio realizado el 2016 por Palomino 12 indica que la 
nutricionista Rodríguez, declara que la lonchera debe ser considerada como 
un medio para una nutrición adecuada de los niños, por lo tanto, no debe 
portar alimentos que solo ayudan a distraer el hambre, por lo que las dietas 
que cuenta una lonchera tienen que contener alimentos que nutran su 
organismo. 
Alvarado 13 en su estudio realizado el 2013 en Lima, indica encontrar 
que el 57% de las mamitas desconoce sobre la elaboración de dietas 
vigorosas, de los cuales el 73,0% desconoce sobre las dietas calóricas, el 
63,0% sin tomar en cuenta a los alimentos constructores y el 58,0% no 




Así mismo Requena 14 en su monografía sobre conocimientos y 
experiencias de las madres sobre el adjunto de las viandas, acertó que el 38% 
de madres tienen conocimiento medio; 36% conocimiento bajo y el 26% tiene 
conocimiento alto. En cuanto a las prácticas 76.7% tiene prácticas 
inadecuadas y 23.3% adecuadas, por lo que el 50.7% de sus pupilos tienen 
problemas nutricionales. 
El preparar la lonchera en forma diaria para los niños, muchas veces 
se torna complicado para las madres, en razón al desconocimiento de los 
estándares nutritivos de los alimentos lo cual puede dañar la salud a posterior 
del niño. 
En base a lo desarrollado se observa la necesidad de ejecutar el 
sucesivo trabajo de indagación con el designio de decretar el nivel de 
conocimiento que tienen las mamitas de pequeños de nivel inicial; sobre la 
preparación de loncheras saludables, más aun, teniendo en cuenta que no se 
cuenta con estudios similares en la población rural de nuestra jurisdicción de 
Tingo María.     
1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
1.2.1. PROBLEMA GENERAL  
¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre preparación de loncheras 
saludables en madres de niños del nivel inicial en la Institución Educativa 
N° 346 Supte San Jorge Tingo María - 2019? 
1.2.2. PROBLEMA ESPECÍFICO 
 ¿Qué características socio demográficas presentaran las madres 
de niños del nivel inicial en la Institución Educativa N° 346 Supte 
San Jorge Tingo María - 2019? 
 ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre la importancia de una 
lonchera escolar saludable en madres de niños del nivel inicial en 





 ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre el grupo de alimentos que 
debe contener las loncheras saludables en madres de niños del 
nivel inicial en la Institución Educativa N° 346 Supte San Jorge 
Tingo María - 2019? 
1.3. OBJETIVO GENERAL 
 Determinar el nivel de conocimiento sobre preparación de loncheras 
saludables en madres de niños del nivel inicial en la Institución 
Educativa N° 346 Supte San Jorge Tingo María - 2019. 
1.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Describir las características socio demográficas que presentan las 
madres de niños del nivel inicial en la Institución Educativa N° 346 
Supte San Jorge Tingo María - 2019. 
 Establecer el nivel de conocimiento sobre la importancia de una 
lonchera escolar saludable en madres de niños del nivel inicial en la 
Institución Educativa N° 346 Supte San Jorge Tingo María - 2019. 
 Identificar el nivel de conocimiento sobre el grupo de alimentos que 
debe contener una lonchera saludable en madres de niños del nivel 
inicial en la Institución Educativa N° 346 Supte San Jorge Tingo María 
- 2019. 
1.5. JUSTIFICACIÓN 
1.5.1. A NIVEL TEÓRICO 
La lonchera verdaderamente es un estuche que guarda dietas, la 
cual debe conllevar a una dieta balanceada y nutritiva en el estudiante y 
que le permita realizar sus actividades 7, sin embargo, la mayoría de 
veces se observa que estas loncheras no contienen dietas favorables 
para el niño lo cual puede perjudicar su salud. El desconocimiento en la 
preparación de una lonchera saludable por parte de las mamitas, es un 
factor que puede llevar al niño a una desnutrición u obesidad, datos que 




nivel del mundo en relación a desnutrición infantil o en otros casos a 
obesidad, la cual así mismo, una lonchera no adecuada puede traer 
consigo un bajo rendimiento educativo en el estudiante. En base a ello 
el presente estudio pretende brindar información a las mamitas sobre 
elaboración de dietas nutritivas para niños del nivel inicial en la 
Institución Educativa N° 346 de la localidad de Supte San Jorge.  
1.5.2. A NIVEL PRÁCTICO 
El reciente trabajo de investigación sigue la línea de Promoción 
de la Salud, ya que se pretendió encontrar falencias en relación a 
conocimientos sobre loncheras saludables para que a través de los 
resultados obtenidos se pudo brindar recomendaciones que permitieron 
mejorar esos conocimientos en las madres afín de evitar desórdenes 
alimenticios como desnutrición u obesidad en los niños, lo cual puede 
ser muy perjudicial para su salud y conllevar a consecuencias futuras. 
El personal de salud está en la capacidad de guiar a las personas 
y comunidad, promoviendo la buena alimentación en relación a prevenir 
problemas de salud en el niño. 
De allí que esta investigación permitirá dar a conocer información 
válida, actualizada y confiable, contribuyendo al mejoramiento del 
manejo de la persona, familia y comunidad. 
1.5.3. A NIVEL METODOLÓGICO 
La metodología aplicada en el presente estudio, y los resultados 
que se obtengan del mismo, fueron aporte para futuras investigaciones 
relacionados al tema, por ser instrumentos de recolección de datos 
validados por jueces expertos. 
1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
Por ser un trabajo de nivel inicial su limitación radicó en que los 
resultados solo sirvieron para la población en estudio no pudiéndose 




limitaciones, ya que, los materiales para la recolección de datos y otros gastos 
que demandaba el trabajo estuvieron al alcance del investigador. Asimismo, 
la población en donde se aplicó el estudio, compuesto por estudiantes de la 
Institución Educativa N° 346 Supte San Jorge, es de fácil acceso.  
1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
Es considerado factible el trabajo de indagación por lo que existió 
suficiente información de internet, revistas y libros relacionados al tema. 
Asimismo, el estudio se aplicó a las madres de niños del Nivel Inicial en un 
Establecimiento Educativo de la localidad de Supte San Jorge, al realizar la 
recolección de datos no causó daño alguno por ser un estudio observacional, 
así mismo el estudio se realizó en un tiempo aproximado de 3 meses durante 
el año 2019. Los gastos ocasionados en el presente estudio fueron cubiertos 

















2.1. ANTECEDENTE DE LA INVESTIGACIÓN. 
2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
En Ecuador 2017, Jaramillo E.15 realizo una investigación llamado 
“Características nutricionales de la lonchera escolar y el estado 
nutricional de los preescolares de la Escuela Modesto A. Peña Herrera 
en Cotacachi”, su objetivo equilibrar las características nutricionales de 
la lonchera escolar y el estado nutricional de los preescolares. 
Metodología: estudio descriptivo de corte transversal, prospectivo. La 
población lo conformó 69 niños de 3 y 5 años. Resultados: La media del 
valor calórico total de las provisiones en varones fue de 257,84 calorías; 
en mujeres 265,89. El porcentaje de adecuación de proteínas para 
varones fue 105,08% y mujeres 109,26%. Respecto a la ingesta de 
grasas en varones 86,46% de adecuación, en mujeres 119,67%. La 
utilización de carbohidratos en varones fue sobrealimentación 135,37% 
y en mujeres se presenta subalimentación 60,26%. El 40,60% de niños 
llevan retribuciones elaborados en su domicilio, 24,6% llevan alimentos 
industrializados, Conclusiones: verificó loncheras con dietas elaboradas 
en sus domicilios mezclados y/o transformados (34,8%). Respecto al 
periodo nutricional no halló casos de escualidez severa, pero se 
encontraron 4 casos de talla baja severa, según indicador Talla/Edad y 
Peso/Talla, encontraron 3 casos de emaciación. Este antecedente 
aporto al presente estudio de investigación en referencia al marco teórico 
y sus resultados sirvieron como base para la discusión.  
En Ecuador 2014, Arauz G.16.Ejecuto una tesis denominado “Relación 
entre los conocimientos actitudes y prácticas alimentarias sobre el 
desayuno, lonchera y almuerzo de madres de niños preescolares de 2 a 
5 años que asisten al Centro municipal de Educación Inicial Mundo 
Infantil y su estado nutricional durante el segundo quimestre del periodo 




conocimientos, actitudes y prácticas alimentarias sobre el desayuno, 
lonchera y almuerzo de madres de niños preescolares de 2 a 5 años.  
Metodología: Fue un estudio observacional, analítico, transversal; la 
muestra 111 madres y sus hijos preescolares. Resultados revelaron que 
las indicaciones sobre dietas a las mamitas no tienen relación con el 
período alimentario de los hijos; mientras que las cualidades y destrezas 
alimentarias de las madres presentan significancia estadística como, 
elaboración de las provisiones (p=0,000), decisión alimentaria (p=0,000), 
si el preescolar desayuna (p=0,000), quien prepara el desayuno 
(p=0,004), quien decide la lonchera (p=0,001), periodo de consumo de 
trigos y procedentes (p=0,006) Llegando a la conclusión corresponden 
el indicador P/E. Asimismo, el indicador T/E se atañe con el individuo 
que elabora las provisiones (p=0,010), y la utilización de snacks 
(p=0,006), mientras que el indicador IMC/Edad se atañe con el uso de 
frutas (p=0,045 
Su aporte del presente estudio radica que los conocimientos alimentarios 
de la madre no se relacionaron con el periodo alimentario de los 
menores, lo cual intereso en la redacción de la hipótesis. 
En Colombia 2014, Fuentes 17. En su trabajo denominado “Relación 
entre el aporte nutricional de las loncheras y el índice de masa corporal 
en un grupo de niños del colegio Champagnat”. Tuvo como objetivo 
relacionar el aporte nutricional de las loncheras y el Índice de Masa 
Corporal en un grupo de estudiantes de transición. Metodología: fue un 
estudio tipo descriptivo de corte transversal con una muestra de 47 
niños. Los resultados fueron de 5,9 años de edad; el 74,5% género 
masculino y 25,5% femenino. El 23% tenía sobrepeso y el 6% obesidad. 
Al valorar las dietas llevados en los táperes se acredito una contribución 
superior de Energía, Proteína, Grasa, Carbohidratos, Vitamina A, 
Vitamina C, el Zinc se encuentra bajo. Al mismo tiempo, los juicios que 
ejercen sobre la elaboración de las viandas por los progenitores, el más 
significativo era las exigencias nutricionales del menor y tenían un 
cálculo elevado de 5000 pesos colombianos para la adquisición 




menores de transición, evidenciaron exceso y déficit de peso; 
encontraron loncheras con aportes elevados de macronutrientes. 
Su aporte radica en la importancia de la metodología de estudio que 
utilizaron en la redacción, la cual sirvió de partida para nuestro estudio. 
2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 
En Lima 2018, Siña y Valencia 18 realizaron un estudio denominado 
“Conocimientos sobre lonchera saludable según características 
sociodemográficas de madres de estudiantes del nivel primaria, Centro 
Educativo Particular Líder Ingenieros UNI, distrito San Juan de 
Lurigancho”. Tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimientos 
sobre lonchera saludable de las madres de niños de nivel primaria. 
Metodología, estudio cuantitativo, de corte transversal y descriptivo. La 
población lo conformo madres de 114 niños de ambos sexos. Los 
Resultados fueron el 21% de las mamitas encuestadas demostraron bajo 
conocimiento, 64% conocimiento medio y 15 % conocimiento alto, 
también observaron que en 4 de 6 dimensiones adquirieron 
conocimientos bajos carbohidratos (53%) albúminas (57%), minerales 
(70%) y lípidos (63%); tuvo conocimiento mediano la extensión 
ingredientes (62%) y conocimiento alto en la dimensión agua (85%). 
Concluyen, que las madres de los estudiantes tuvieron nivel de 
conocimiento medio, con propensión a discernimiento bajos sobre 
viandas nutritivas.  
Este antecedente radico su importancia a razón de sus variables tenidas 
en cuenta para el presente estudio. 
En Piura 2017, Chunga C.  19 ejecutó una tesis titulado “Efectividad de 
una intervención educativa sobre preparación de loncheras saludables 
en madres de niños en edad pre escolar de la I.E. Inicial N° 1447 San 
José”. Tuvo como objetivo determinar la efectividad de una intervención 
educativa sobre preparación de loncheras saludables en las madres de 
familia de niños en edad preescolar. Metodología fue un estudio tipo 
cuantitativo, aplicativo, pre experimental, longitudinal y prospectivo, de 
diseño de un solo grupo con pre y postest. La población lo conformaron 




Intervención educativa, el 54% (11) demostraron un nivel de 
conocimiento bajo, sobre la preparación de la lonchera saludable, y tan 
solo el 22% evidenciaron nivel alto de conocimientos. Después de 
participar en la intervención 84% (52) de madres evidenciaron un nivel 
de conocimiento alto sobre la preparación de loncheras saludables. 
Concluye que la intervención educativa sobre preparación de loncheras 
saludables fue efectiva.  
Es relevante este estudio para el nuestro, el marco teórico, lo cual servio 
para complementar las bases teóricas.   
En Chiclayo 2014, Campos; Castro 20. Realizaron un estudio titulado 
“Conocimientos sobre loncheras saludables en docentes del nivel 
primario de una Institución Educativa Privada del distrito de Tucumé”. 
Tuvieron como objetivo determinar el nivel de conocimientos sobre 
loncheras saludables en docentes del nivel primario. Metodología. Fue 
una Investigación cuantitativa tipo descriptivo simple. La muestra fue 
consentida por 10 didácticos a los cuales designó un interrogatorio 
estructurado. Resultados el mayor porcentaje (70%) de docentes 
mostraron elevados niveles de conocimientos sobre el valor de la vianda 
nutritiva; el 60% manifestaron deficiente nivel de conocimientos sobre 
provisiones a utilizar y los beneficios que aportan; el 80%, tienen alto 
nivel de conocimientos sobre las provisiones que deben obviar en una 
vianda escolar; el 50% muestra nivel medio de conocimientos sobre 
conservación y manipulación de alimentos en loncheras saludables. 
Concluyen que el 50% de los educativos del establecimiento escolar, 
presentaron bajo nivel de conocimiento sobre viandas nutritivas. 
Su aporte radica que nos permitió elaborar el instrumento para la 
obtención de los datos.    
En Juliaca 2014, Colquehuanca Z.  21 detallo un estudio titulado 
“Conocimiento sobre preparación de loncheras nutritivas en madres con 
niños de 4 a 5 años de educación inicial de la I.E. Adventista Túpac 
Amaru y la I.E. N° 305 Juliaca”. El objetivo fue determinar si existe 
diferencia entre el nivel de conocimiento sobre preparación de loncheras 
nutritivas en madres con niños de 4 a 5 años. Metodología: Fue una 




La muestra fue de 147 madres de la I.E.I Nº305, y 55 madres de la 
Institución Educativa Inicial Adventista Túpac Amaru. De los Resultados, 
el 54.4% de madres de niños de la I.E.I. Nº305 presentan un nivel de 
conocimiento medio sobre preparación de loncheras saludables, 
mientras que el 67.3% de madres de niños de la I.E.I. Adventista Túpac 
Amaru presentan nivel de conocimiento bajo. En el nivel de conocimiento 
de la importancia de las loncheras, en la I.E.I. Nº 305 evidencian que 
77.6% presentan nivel de conocimiento medio; mientras que las madres 
de la I.E.I. Adventista Túpac Amaru, 58.2% presentan nivel bajo. En 
conocimientos sobre importancia de los grupos de alimentos, el 73.5% 
de las madres de la I.E.I. Nº 305 tuvieron un nivel medio, y I.E.I. 
Adventista Túpac Amaru, 56.4% presenta un nivel bajo. Concluyen que 
existió diferencia significativa en el nivel de conocimiento sobre 
preparación de loncheras saludables presentando un nivel mejor de 
conocimiento las madres de niños de la I.E.I Nº 305 en comparación con 
las madres de la I.E. Túpac Amaru. 
Al ser un estudio similar al nuestro, la herramienta que usaron para la 
obtención de datos nos sirvió de base para elaborar el nuestro.    
2.1.3. ANTECEDENTES REGIONALES 
En Huánuco 2016, Palomino 22. Elaboro un estudio titulado 
“Conocimiento sobre la elaboración de viandas preescolares de madres 
del nivel inicial del Establecimiento Formativo Inicial N° 003 Laurita 
Vicuña Pino”. Tuvo como objetivo el determinar los conocimientos sobre 
la elaboración de viandas pre escolares en Madres de Nivel Inicial. 
Metodología. El estudio fue de tipo observacional, prospectivo, 
transversal con una muestra de 80 Madres. De los resultados: el 57,5% 
desconocieron sobre lonchera escolar y 42,5% conocieron. De acuerdo 
a las dimensiones el 70,0% desconocieron sobre preparación y 30,0% 
conocieron; 66,3% desconocieron los tipos de alimentos y 33,8% 
conocieron; 50,0% desconocieron la higienización y 50,0% conoce. 
Concluye que existieron similares proporciones entre las Madres que 





Su aportación de este estudio radico en la sustentación para la 
descripción del problema que fue conocimiento de madres sobre 
preparación de Loncheras.  
Antecedentes Locales:    
En Tingo María 2018, Panduro 23 detallo una investigación titulada 
“Relación entre el conocimiento y actitudes hacia la aplicación de la 
preparación de loncheras saludables en madres de la I.E. Belén”. Tuvo 
como objetivo establecer la correlación entre el discernimiento y 
cualidades en la preparación de lonchera saludable en madres del 
establecimiento educativo Belén de Tingo María. Metodología: Fue un 
estudio descriptivo observacional, explicativo, prospectivo y corte 
transversal, teniendo como muestra 120 madres. De los Resultados, el 
44,2% de madres evaluadas estuvieron entre 28 a 35 años de edad; 
40,8% logró el nivel técnico o superior; el 72,5% procedieron de zonas 
urbanas; el 54,2% tuvieron entre 2 a 3 hijos; el 48,3% ocupación ama de 
casa. El 69,2% de madres tuvieron nivel de conocimientos medio sobre 
preparación de loncheras saludables. El 49,2% de las madres tuvieron 
buena concentración de sapiencias hacia elaboración de viandas 
saludables. Concluye que no existieron relación significativa 
estadísticamente entre el horizonte de discernimiento y las cualidades 
hacia la atención en la elaboración de viandas nutritivas. 
Su aportación fue en la búsqueda de la descripción del problema de 
investigación.   
2.2. BASES TEÓRICAS 
Teoría de Nola Pender 24, propuso un modelo de Promoción de la Salud 
desde un ambiente holístico y psicosocial, reconociendo esquemas 
cognoscitivos y preceptúales como los únicos condicionantes de conducta 
de promoción de la salud, encamino su teoría motivada por el afán de 
alcanzar réplica a la forma de como los individuos toman disposiciones 
acerca del manejo de su vida.  También manifestó que los factores 
psicológicos interfirieron en el comportamiento de las personas. Este 




de políticas de la salud, orientando y motivando al individuo a alcanzar 
una buena salud. 
 
El modelo de esta teoría relaciono a nuestra investigación, ya que el fin 
principal se basó en educar a las personas para que aprendan a cuidarse 
y llevar una vida saludable, de esta manera evitaron riesgos de 
enfermedades por una mala alimentación.  
 
Modelo de atención integral de salud. Este patrón enmarco 
íntegramente a la familia y la comunidad, aduciendo que las personas 
tuvieron un proceso de atención de salud en  forma continua, centrado en 
el cuidado integral de las familias, tomando importante atención al inicio 
de la enfermedad de las personas, para ello entrego herramientas para el 
cuidado personal de cada integrante de la familia y por consiguiente de la 
comunidad, por lo que se preocupó en promocionar estilos de vida sanas, 
impulsar la acción multisectorial y en fortificar el  compromiso popular y 
corporativa para perfeccionar las contextos de salubridad 25.  
 
El aporte de este enfoque ayudo a comprender y atender a la familia y 
comunidad desde las diferentes esferas de la salud, únicamente 
enmarcado en la prevención de las enfermedades, tal es así de que si una 
mamita tiene estudios básicos sobre la preparación de una vianda nutritiva 
evitando factores de riesgo en el menor, que minimicen una calidad de 
vida en el futuro. 
 
Teoría de Florence Nightingale. en su teoría del entorno nos mostró que 
las posibilidades externas que perjudicaron a la existencia y progreso de 
un cuerpo son preparados de evadir, eliminar o favorecer a las patologías, 
lesiones o los decesos, es decir, que no aparta las propiedades físicas, 
emocionales o mutuos del contorno del ciudadano. Nightingale pensaba 
que era necesaria disponer de un entorno saludable para tener una 
atención sanitaria adecuada, jugando un papel importante para ello el 




administrativo, basándose en el control del entorno debe cuidar a la 
persona tratante de posibles daños físicos y psicológicos 26 
En la presente investigación la teoría de Florence Night Tíngale brindo 
conocimiento y orientación al personal de salud las cuales fueron 
aplicados en beneficio de la comunidad, contribuyendo a mantener un 
entorno saludable. 
2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES 
Lonchera escolar. Reyes 27 Índico que esta colección de alimentos debe 
ofrecer al niño preescolar la cantidad necesaria de energía y nutrientes para 
mantener un buen nivel de desempeño físico e intelectual, además deben 
aportar vitaminas y minerales para ayudar en el crecimiento y desarrollo 
saludable del niño. 
Chávez 28 Manifestó que la lonchera escolar es de vital importancia y de gran 
utilidad en el organismo de los infantes en edad escolar, además recomienda 
que se deben incluir alimentos que proporcionen energías para ser utilizadas 
en las actividades físicas del estudiante. 
Importancia de la lonchera escolar. Su importancia radico principalmente 
en proporcionar al cuerpo sustancias nutritivas que todo estudiante requiere 
durante la jornada escolar. Es necesario tener presente que los alimentos que 
se va enviar a las escuelas tienen que ser diferentes, de fácil preparación y 
digestión, adicionar también refrescos naturales o agua para que ayuden a la 
rehidratación de los colegiales. Si el estudiante no lleva fiambre, por el 
contrario lleva efectivo para comprar en el quiosco del colegio, tenemos que 
concientizar a que consuma alimentos que le aporten sustancias nutritivas. 
Igualmente, una lonchera debe ofrecer estos beneficios: Implantar hábitos de 
alimentación nutritiva de acuerdo a su edad, suscitar el uso de provisiones 
alimenticias balanceadas, proveer nutrientes que colaboren en el desarrollo y 
crecimiento del niño, además que ayuden a fortalecer su organismo, incentivar 
a que los niños se acostumbren desde pequeños a consumir alimentos 




Función de la lonchera escolar. Estas loncheras cumplen una función muy 
importante en la nutrición del estudiante, principalmente brindando energía 
que requiere su organismo para ser usados en las actividades físicas, sin dejar 
de lado los nutrientes que ayudan al desempeño intelectual, por consiguiente, 
una buena alimentación beneficia en el aumento de crecimiento corporal del 
niño.18 
Lonchera saludable. De acuerdo al MINSA una dieta saludable es un 
acumulado de comestibles que tiene propósito proveer a los menores, los 
sustentos y la energía necesaria para cubrir su aporte nutricional en la 
escuela, así como mantener un buen nivel de práctica corporal en la fase de 
crecimiento y desarrollo que conlleva al estudiante 29 
Las loncheras saludables, en niños de nivel inicial, son aquellos alimentos que 
el niño o niña consume entre los alimentos, esta no sustituye al desayuno, 
almuerzo o cena; dicha dieta contendrá alimentos ligeros o que hayan sido 
preparados a base de frutas, lácteos, cereales, huevo, vegetales u otros. 30 
Una de las características principales es que estos alimentos fueron de fácil 
preparación, cómodos para ser transportados, además de ser higiénicos y 
herméticos. No deben ser pesados por mucho contenido no debe incluir 
gaseosas o dulces. Los nutrientes que aportan las loncheras deben estar en 
el rango del 10 al 15 % de lo requerido por un niño, además debe aportar 
alrededor de 200 Kcal al estudiante. Debe contener alimentos variados según 
el lugar de convivencia. Carrasco 31 señala que los estudiantes de 6 a 12 años 
deben consumir alimentos que le brinden energía y vitalidad, por ejemplo, el 
hierro, magnesio y todas las vitaminas del complejo B. 
Características de la lonchera saludable según MINSA  
Según el Ministerio de Salud, La lonchera debe tener las siguientes 
características 32 
Inocuidad: Las dietas preparadas deben mantener un estricto cuidado en su 
manipulación, para evitar que estas se contaminen por microorganismos u 
otros agentes biológicos que pueden causar daño al ser consumido. También, 




apropiados para evitar que el alimento sufra alguna alteración durante las 
horas de clases 32.   
Practicidad: Los recipientes utilizados para transportar los alimentos deben 
ser prácticos y sencillos, que faciliten el transporte al estudiante, de fácil uso 
y limpieza, pero que garanticen la hermeticidad y la higiene.  También los 
alimentos que se transporta deben adecuarse al recipiente para evitar 
molestias durante el traslado o la hora de consumir 32. 
Diversidad: Las madres deben ser muy creativas e imaginativas para 
diversificar cada día los alimentos que enviara a su niño o niña, considerando 
siempre el consumo de alimentos sanos y nutritivos 32. 
Idoneidad: Hay ciertos factores que se debe tener en cuenta para la 
preparación de una lonchera idónea para el estudiante, por ejemplo, la edad 
del preescolar, el tipo de actividad que realizará, el tiempo que permanecerá 
fuera de casa, entre otras, teniendo en cuenta que los alumnos de 2 a 5 años 
deben consumir un refrigerio que les aporte al menos 200 kcal. (Ejemplo: 
medio pan con pollo, mango en trozos y refresco de limón). En lo que 
corresponde a frutas se recomienda que estas sean picadas pero que no se 
retire la cascara 32.  
Criterios a considerar para la preparación de una lonchera. Tener en 
cuenta la edad del niño: preescolar y escolar; estado nutricional considerando 
la talla y el peso del alumno, observando que se encuentre dentro de los 
rangos normales de nutrición, de lo contrario considerar su estado de 
obesidad, desnutrición o talla y peso inadecuado para su edad. Actividad física 
del niño, en la que se determinara la actividad intensa cuando el estudiante 
ejecuta algún tipo de adiestramiento o efectúa largos paseos como por 
ejemplo en las zonas rurales. Actividad moderada, si efectúa trabajos 
educativos y físicos continuamente y Sedentaria, si ejecuta poca o ninguna 
actividad física y preferencia alimentaria: Brindar alimentos ricos en nutrientes 
y que estén al agrado del infante 32. 
Según Fuentes 17 Para la preparación de los alimentos que serán consumidos 




las horas que el niño permanecerá en su centro educativo, las actividades que 
realizará y muy importante considerar las preferencias de su alimentación. Los 
padres también deben darse tiempo para la preparación de las loncheras, 
deben separar un día de la semana para hacer las compras de los alimentos, 
por supuesto con el apoyo de las madres, pero dando independencia para 
elegir por ejemplo si quiere consumir gran aporte de vitamina A se 
seleccionará a la papaya, mango o chips de camote y serán los colegiales 
quienes elijan de su agrado. De esta forma pasarán tiempo con sus hijos 
escogiendo la dieta para cada día, y así conocerán los gustos y preferencias 
que ellos tienen respecto a sus alimentos; la idea principal es tener una 
variedad de dietas para la semana donde se puede incluir alimentos como 
huevo cocido, tortillas revueltos con diferentes vegetales; en síntesis, con el 
huevo se puede preparar diferentes dietas al igual que con otros alimentos.  
Composición de una lonchera saludable. La lonchera saludable es la que 
adiciona viandas que generen sustancias nutritivas importantes para el 
organismo y que no presenten daños en la salud (33). La preparación de estos 
alimentos debe estar conformada por productos energéticos, constructores y 
reguladores; además de líquidos.  
Alimentos energéticos: Contribuyen a la energía que requieren los 
colegiales. Presentando en este tipo a los carbohidratos y grasas. Dando 
interés a los carbohidratos complejos compuestos por fibra. Ejemplo: pan 
(blanco, integral), hojuelas de maíz, avena, maíz, etc. En cuanto a las grasas: 
maní, pecanas, palta, aceitunas, etc. 33.  
Alimentos constructores: conservan los tejidos (músculos, órganos, masa 
ósea) y fluidos (sangre), se consideran proteínas de origen animal y vegetal, 
dando mayor interés a la adquisición de proteínas de origen animal, por su 
calidad alimenticia y mejor utilización en el cuerpo. Ejemplo: derivados lácteos 
(yogurt, queso), huevo, carnes, etc. 33  
Alimentos reguladores: Ayudan a mantener la inmunidad en los colegiales, 
para enfrentarse a las diferentes patologías. Ejemplo: Frutas (naranja, 
manzana, pera, etc.) y verduras (zanahoria, lechuga, brócoli, etc.) Líquidos: 




refrescos de frutas (refresco de manzana, de piña, de maracuyá, limonada, 
naranjada, etc.), cocimiento de cereales (cebada, avena, quinua, etc.), 
infusiones (manzanilla, anís, etc.) mezclado con escaso dulce33. 
Bebidas que contienen una lonchera escolar. Los extractos de frutas 
naturales serian una buena opción para una lonchera saludable, pero se debe 
mantener en refrigeración para evitar que se fermente, si esto sucediera 
podría causar malestar estomacal. Es importante recordar que un jugo recién 
preparado conserva mejor sus características organolépticas y nutritivas.34 
Una bebida para la rehidratación del menor. “Puede ser agua cocida u otra 
bebida de fruta natural como limonada, naranjada, maracuyá o manzana, pero 
se debe evadir el envío de bebidas efervescente, cafeína o jugos artificiales, 
ya que tienen saborizantes y alto porcentaje de azúcares 34.  
El experto subrayó que loncheras proporcionaron al estudiante energía y 
vitalidad indispensables para su organismo; esta no pudo reemplazar una 
comida principal, como el desayuno o el almuerzo. “El conjunto de provisiones 
contenidos tiene un promedio del 10% del total de energía necesitada según 
edad, género y ejercicio del escolar 34. 
Conocimiento de las madres. Flores 35 indico ayuda para resolver un 
conjunto de dificultades y deriva de la palabra griego “logos” que significa 
inteligencia y razón. El vocablo discernimiento habitualmente es utilizado para 
copiar el resultado de un proceso cognitivo, es decir, es el resultado de algo 
que se aprende y razona. 
Bunge 36 conceptualizo al conocimiento como una acumulación de 
pensamientos, prudencias, expresados, ideas que pudieron existir de manera 
clara, precisa, puntual, exacta e inexacta. Con esa base se pudo plasmar que 
el discernimiento pudo ser científico y vulgar, el primero lo determino como 
idea racional, analítica, objetiva, sistemática y verificable que se sostuvieron 
por medio de la costumbre y certezas acumuladas, en cuanto a la noción 
vulgar, como una anómalo, de forma ligera o restringida a la observación. 




Conocimiento empírico, este conocimiento sustento en base a la 
experiencia, no persiguió una metodología científica o procedimientos, se 
pudo obtener de forma casual 37. 
Conocimiento científico, este tipo de conocimiento fue más riguroso, se 
obtuvo a través de la aplicación del método científico, usando modelos de 
investigación que pudieron ser a través de observaciones, evaluaciones e 
interpretaciones con bases científicas, los resultados son precisos y 
puntuales37.  
Conocimiento filosófico, Fue consecuente y metódico. Pretendió explicar el 
porqué de las transformaciones. El filósofo se encamino en razón sobre los 
mercados de ciencia, su consecuencia, su estimación en general. Exploro la 
unificación racional de todo el conocimiento del ser vivo 37. 
Bajo este contexto el discernimiento de las adres sobre elaboración de las 
provisiones nutritivas, fue la indagación empírica lograda por ellas, la cual en 
uno u otros casos sea adecuada o inadecuada dependiendo de la experiencia 
adquirida en su largo vivir.   
2.4. HIPÓTESIS 
2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 
Hi:El nivel de conocimiento sobre preparación de loncheras 
saludables en madres de niños del nivel inicial en la Institución 
Educativa N° 346 Supte San Jorge Tingo María - 2019 es bajo. 
Ho:El nivel de conocimiento sobre preparación de loncheras 
saludables en madres de niños del nivel inicial en la Institución 
Educativa N° 346 Supte San Jorge Tingo María - 2019 es medio. 
2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 
Ha1: Las características sociodemográficas que presentaron las 
madres de niños del nivel inicial en la Institución Educativa N° 346 




Ho1: Las características sociodemográficas que presentaron las 
madres de niños del nivel inicial, Institución Educativa N° 346 
Supte San Jorge Tingo María - 2019 no son comunes entre sí.  
Hi2: El nivel de conocimiento sobre la importancia de una lonchera 
escolar saludable en madres de niños del nivel inicial en la 
Institución Educativa N° 346 Supte San Jorge Tingo María – 2019 
es medio. 
Ho2: El nivel de conocimiento sobre la importancia de una lonchera 
escolar saludable en madres de niños del nivel inicial en la 
Institución Educativa N° 346 Supte San Jorge Tingo María – 2019 
es bajo. 
Ha2: El nivel de conocimiento sobre la importancia de una lonchera 
escolar saludable en madres de niños del nivel inicial en la 
Institución Educativa N° 346 Supte San Jorge Tingo María – 2019 
es alto. 
Hi3: El nivel de conocimiento sobre los grupos alimentarios en una 
lonchera saludable en madres de niños del nivel inicial en la 
Institución Educativa N° 346 Supte San Jorge Tingo María - 2019 
es bajo. 
Ho3: El nivel de conocimiento sobre los grupos alimentarios en una 
lonchera saludable en madres de niños del nivel inicial en la 
Institución Educativa N° 346 Supte San Jorge Tingo María - 2019 
es medio. 
Ha3: El nivel de conocimiento sobre los grupos alimentarios en una 
lonchera saludable en madres de niños del nivel inicial en la 
Institución Educativa N° 346 Supte San Jorge Tingo María - 2019 
es alto. 
2.5. VARIABLES 
2.5.1. VARIABLE DE INTERÉS 











N° de hijos 
2.6. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  
Variables de 
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METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 La investigación fue de tipo observacional debido a que solamente se 
observaron las variables, así como se presentaron sin manipularlos. 
 La obtención de los datos en el presente trabajo fue de tipo 
prospectivo, ya que se recogieron testimonios de hechos que 
acontecieron en el momento del muestreo. 
 El diseño del estudio fue de corte transversal por lo que se analizó los 
datos de variables recopiladas en un solo espacio de tiempo.  
 De acuerdo al número de variables fue un estudio descriptivo 
univariado. 
3.1.1. ENFOQUE 
Para el actual escudriñamiento se consideró un enfoque 
cuantitativo ya que las fichas recolectadas fueron examinadas 
numéricamente y evaluadas con la estadística descriptiva.  
3.1.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
De acuerdo al desarrollo de esta investigación y por sus 
características correspondió a un estudio descriptivo, ya que solo se 
describió o caracterizó los hechos tal como se presentaron, es decir se 
caracterizó las variables sociodemográficas y el nivel de conocimiento 
de las madres en estudio.  
3.1.3. DISEÑO 
Por las características de la investigación, el diseño fue la 









M= muestra  
O= Observación de las variables de estudio 
3.2. POBLACION Y MUESTRA 
3.2.1. POBLACIÓN 
La población fue accedida por mamitas o cuidadores de niños del 
nivel inicial en la Institución Educativa N° 346 Supte San Jorge Tingo 
María, teniendo como población a 110 madres 
3.2.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Criterios de inclusión: 
 Mamás con menores del jardín en el centro Educativo N° 346 Supte 
San Jorge. 
 Madres que accedieron ser parte de la evaluación en el trabajo de 
investigación, con pleno conocimiento y aceptación por su parte.  
Criterios de exclusión: 
 Madres que realizaron traslados de sus niños a otra Institución 
Educativa durante la ejecución del estudio. 
 Madres que durante la evaluación de la encuesta no se encontraron 
presentes 
 Madres que no tuvieron niños matriculados en el nivel inicial en la 
Institución Educativa N° 346 Supte San Jorge. 
 Madres que se negaron a participar en la evaluación del presente 
trabajo y no estuvieron de acuerdo cuando se les consulto. 
3.2.3. MUESTRA 
La muestra utilizada en la presente investigación estuvo 
conformada por 110 madres de la Institución Educativa N° 346 Supte 




3.2.4. TIPO DE MUESTREO 
La muestra fue de tipo no probabilístico por conveniencia a razón 
de la metodología utilizada en la que la población formo parte total de la 
muestra. 
3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Técnicas: La técnica utilizada fue la encuesta la que nos ayudó a 
conseguir la información. 
Instrumentos: El instrumento utilizado fue el cuestionario, el cual nos 
ayudó a obtener la información en relación a datos sociodemográficos, la 
cual consto de 4 ítems con opciones de respuesta mayoritariamente 
cerradas. Para medir conocimiento sobre loncheras saludable se elaboró 
un cuestionario tomado del estudio de Colquehuanca  21 a las cuales se 
les realizó algunas modificaciones. Estuvo conformada por dos partes, la 
primera para determinar conocimiento sobre la elaboración de la lonchera, 
la cual consto de 10 preguntas con 5 opciones de respuesta. La segunda 
parte consto de 8 preguntas la cual nos determinara conocimiento en 
relación al grupo de alimentos de una lonchera saludable. Cada pregunta 
bien contestada valió 2 puntos, por lo que conocimiento se clasifico de la 
siguiente manera: 
Para el conocimiento global: 
Conocimiento bajo= 0 a 12 puntos 
Conocimiento medio = 13 a 24 puntos 
Conocimiento alto = 25 a 36 puntos 
Para los conocimientos según dimensión importancia de lonchera 
saludable se clasifico de la siguiente manera: 
Conocimiento bajo= 0 a 6 puntos 
Conocimiento medio = 7 a 14 puntos 




Para los conocimientos según dimensión grupo de alimentos se clasifico 
de la siguiente manera: 
Conocimiento bajo= 0 a 6 puntos 
Conocimiento medio = 7 a 10 puntos 
Conocimiento alto = 11 a 16 puntos 
Valides y confiabilidad de los instrumentos: 
Para validar el instrumento usado en la obtención de datos se buscó la 
experiencia de expertos, en donde se consideró a 7 especialistas en el 
contenido quienes aprobaron el instrumento, además realizaron 
recomendaciones que se aplicaron antes de realizar las encuestas, en 
seguida se aplicó el coeficiente de AIKEN alcanzando un valor de 0,84. 
Exerta N° 1 Lic. Enf. María Carmen Muñoz Panduro quien no hizo ninguna 
observación y opina que el instrumento es aplicable. 
Experto N° 2 Nutricionista y Bromatólogo Lincker Tamani Murayari 
Panduro quien observa el cuestionario anexo 02; ítem 7 donde 
recomienda incluir sangre de pollo y en el ítem 15 alternativa sugiere 
incluir carnes. Además, sugiere incluir una pregunta sobre características 
de una lonchera saludable. Al respecto se implementa las 
recomendaciones dadas por el experto. 
Experta N° 3 Mg. Leydy Maylit Ventura Peralta, recomienda incluir código 
de cuestionario. Observa la ortografía de las alternativas de las preguntas 
3, 4, 5, 6, 7 y 8, s encontraban con minúscula; recomienda colocar con 
mayúsculas. Y en la matriz de consistencia recomienda incluir el título de 
la tesis. Se procede a mejorar el instrumento según las sugerencias. 
Experta N° 4 Mg. José Luis López Mariano; observa que las preguntas del 
instrumento son muy técnicos; quien recomienda adecuar para el nivel de 
las madres. Además, en todos los ítems debe corregir en vez de decir 
loncheras escolares por loncheras saludables y. en la pregunta 18 debe 




correcciones y se incluyen las sugerencias respectivas antes de aplicar el 
instrumento en la muestra de estudio. 
Experta N° 5 Mg. Héctor Huildo Reyes Paredes; recomienda incluir en la 
matriz de consistencia los indicadores y refiere que el instrumento es 
aplicable. 
Experta N° 6 Mg. Carmen Merino Gastelu, no realiza ninguna observación 
menciona que el instrumento es aplicable. 
Experta N°7 Dr. Walter Hugo Masgo Castro no realiza ninguna 
observación, manifiesta que el instrumento es aplicable. 
3.4. TÉCNICAS PARA PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 
3.4.1. PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS 
Para el procesamiento de las fichas del presente trabajo de 
investigación se consideró los sucesivos periodos: 
Revisión de los datos: Se revisaron detalladamente las herramientas 
que se usaron para la obtención de las fichas en la actual monografía 
investigativa, al mismo tiempo se verifico minuciosamente para evitar 
algún tipo de error que pueda distorsionar la información recabada. 
Codificación de los datos: Se procedió a codificar los datos adquiridos 
en la encuesta, convirtiéndolos en códigos numéricos de acuerdo a las 
variables de estudio. Los datos obtenidos se categorizaron en numérica 
y ordinal. 
Procesamiento de los datos: Una vez obtenido los datos, estas fueron 
digitados en una hoja de Excel teniendo en cuenta la tabla de código y 
tabla matriz, posteriormente fueron transportados y procesados a través 
del software estadístico SPSS V.22. 
Plan de tabulación de datos: De acuerdo a los datos obtenidos, estas 
se tabularon y analizaron a fin de dar respuesta al inconveniente y 




de frecuencias y porcentajes, para expresar con mayor claridad los 
resultados. 
Presentación de datos: Usando la estadística descriptiva se 
presentaron los datos a través de tablas y figuras y por consiguiente esto 
nos permitió realizar un mejor análisis e interpretación en comparación 
con las referencias bibliográficas. 
3.4.2. PARA EL ANÁLISIS DATOS 
Luego de la cogida de indagación y confección de la base de 
fichas en el software estadístico, seguidamente se presentó la 
información mediante tablas y gráficos considerando siempre la 
estadística descriptiva sobre proporciones y frecuencias.  
Aspectos éticos de la investigación 
Antes de aplicar el instrumento para la recolección de datos, se procedió 
a informar el propósito de la investigación y pedir su consentimiento, para 
evitar que se sientan utilizados por intereses propios del investigador, 
sino por el contrario formo parte de un trabajo que aporto alternativas a 
los problemas de alimentación y contribuyo al desarrollo de la carrera 
profesional. 
Así mismo se tuvieron presente los compendios bioéticos de la 
investigación en enfermería las cuales se describieron líneas abajo: 
Beneficencia, Es un hecho que los resultados de esta investigación 
beneficiasen a los involucrados, tanto a las madres de familia como al 
propio investigador.  
No maleficencia, Para el desarrollo de este trabajo se tuvo en cuenta 
este principio, cuidando siempre los derechos y la dignidad de los 
integrantes, usando la indagación emanada única y estrictamente para 
la investigación.  
Autonomía, En todo momento el participante estuvo en la libertad de 




estimulo por parte del investigador. Cada uno consiente de su 
participación firmaron el consentimiento para la evaluación. 
Justicia, Este principio fue aplicado durante todo el desarrollo de la 
búsqueda de la información frente a los encuestados, brindo al 
participante un trato justo, amable, con respeto de sus opiniones, 























ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
4.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
Tabla Nº 1: Descripción según edad de las madres en estudio en la 




15 a 19 2 1.8 
20 a 29 51 46.4 
30 a 39 42 38.2 
40 a 49 11 10 
50 a más 4 3.6 
                                      Fuente: cuestionario elaborado y aplicado por BGLJ 
Estadísticos según la edad 
Media 31.04 
Mediana 30.00 






La Tabla N° 1 nos muestra correspondiente a la edad de las madres en 
estudio, se evidencio que el mayor porcentaje conformaron las edades 
entre 20 a 29 años [46.4% (51)], seguido por el grupo de edad de 30 a 39 
años [38.2% (42)]. A continuación, se tuvo el grupo de edad de 40 a 49 
años que conformaron el [10% (11)], seguido por el grupo de edad de 50 a 
más años [3.6% (4)]. Por último, el menor porcentaje lo obtuvo el grupo de 
edad de 15 a 19 años [1.8% (2)]. Además, la edad minúscula fue 19 años 





Tabla Nº 2: Descripción según estado civil de las madres en estudio en 




Soltera 21 19.1 
Casada 18 16.4 
Conviviente 71 64.5 
Fuente: cuestionario elaborado y aplicado por BGLJ 
Interpretación: 
Según la Tabla N° 2, referente al estado civil de las madres, se evidencio 
que el mayor porcentaje obtuvo el estado civil de conviviente [64.5% (71)]. A 
continuación, estuvo el estado civil de soltera [19.1% (21)]. Por último, el 
menor porcentaje lo obtuvo el estado civil de casada [16.4% (18)].  
 
Tabla Nº 3: Descripción según nivel educativo de las madres en estudio 




Sin instrucción 0 0 
Primaria 26 23.6 
Secundaria 65 59.1 
Superior 19 17.3 
Fuente: cuestionario elaborado y aplicado por BGLJ 
Interpretación: 
Según la Tabla N° 3, el nivel educativo de las madres evaluadas, se evidencio 
que el mayor porcentaje obtuvo el nivel secundario [59.1% (65)], seguido por 
el nivel primario [23.6% (26)]. A continuación, tenemos al nivel superior [17.3% 




Tabla Nº 4: Descripción según procedencia de las madres en estudio en 




Urbano   90 81.8 
Rural 20 18.2 
Fuente: cuestionario elaborado y aplicado por BGLJ 
INTERPRETACIÓN: 
Como se pudo observar en la Tabla N° 4, respecto a la procedencia de las 
madres evaluadas, se evidencio que la mayoría obtuvo la procedencia urbana 
[81.8% (90)] y, el mínimo porcentaje obtuvo la procedencia rural [18.2% (20)].  
 
Tabla Nº 5: Descripción según ocupación de las madres en estudio en la 




Estudiante 3 2.7 
Ama de casa 58 52.7 
Trabajo independiente 36 32,8 
Trabajo dependiente 13 11.8 
Fuente: cuestionario elaborado y aplicado por BGLJ 
Interpretación: 
Según la Tabla N° 5, relacionado a la ocupación de las madres se evidencio 
que el mayor porcentaje obtuvo la ocupación de ama de casa [52.7% (58)], 
seguido de la ocupación de trabajo independiente [32.7% (36)]. A 
continuación, tenemos a la ocupación de trabajo dependiente [11.8% (13)]. 





Tabla Nº 6: Descripción según número de hijos de las madres en estudio 
en la Institución Educativa N° 346 Supte San Jorge Tingo Maria-2019 
Número de Hijos 
n=110 
Frecuencia Porcentaje 
1 a 2 85 77.3 
3 a 4 22 20 
5 a más 3 2.7 
 
Estadísticos números de hijos 
Media 1.89 
Mediana 2.00 






De acuerdo a la Tabla N° 6, referente al número de hijos de las madres 
encuestadas, se evidencio que en su gran mayoría estuvieron en el grupo de 
1 a 2 hijos [77.3% (85)]. A continuación, tenemos al grupo de 3 a 4 hijos [20% 
(22)]. Por último, el porcentaje mínimo lo obtuvo el grupo de 5 a más hijos 
[2,7% (3)].  Además, el mínimo número de hijos que tuvieron las madres 
evaluadas es de 1 hijo y el máximo es 7 hijos, con una media de 1.89 y una 
desviación estándar fue de 1.09.  
Tabla Nº 7: Conocimiento sobre importancia de la preparación de 
lonchera saludable en las madres de la Institución Educativa N° 346 




Importancia de lonchera:  
Bajo 36 32.7 
Medio 72 65.5 
Alto 2 1.8 






De acuerdo a la Tabla N° 7, relacionado al conocimiento sobre la importancia 
en la preparación de loncheras saludables de las madres en estudio, se 
demostró que el mayor porcentaje lo obtuvieron las madres con un nivel de 
conocimiento medio [65.5% (72)]. A continuación, tenemos al nivel de 
conocimiento bajo [32,7% (36)]. Por último, el porcentaje mínimo lo obtuvieron 
las madres con un nivel de conocimiento alto [1.8% (2)].  
 
Tabla Nº 8: Conocimiento sobre agrupación de alimentos para la 
preparación de lonchera saludable en las madres de la Institución 




Grupo de alimentos:  
Bajo 104 94.5 
Medio 6 5.5 
Alto 0 0 
Fuente: cuestionario elaborado y aplicado por BGLJ 
Interpretación: 
Según la Tabla N° 8, referente al conocimiento de agrupación de alimentos 
para la preparación de loncheras saludables en las madres en estudio, se 
observaron que el mayor porcentaje lo obtuvieron las madres con un nivel de 
conocimiento bajo [94.5% (104)]. A continuación, tenemos al nivel de 
conocimiento medio [5.5% (6)]. Por último, el porcentaje mínimo lo obtuvieron 









Tabla Nº 9: Conocimientos sobre preparación loncheras saludables de 





Preparación de Lonchera 
saludable: 
  
Bajo 62 56.4 
Medio 46 41.8 
Alto 2 1.8 
Fuente: cuestionario elaborado y aplicado por BGLJ 
Interpretación: 
Según la Tabla N° 9, referente al conocimiento sobre preparación de 
loncheras saludables en las madres encuestadas, se evidencio que el mayor 
porcentaje obtuvieron las madres con un nivel de conocimiento bajo [56.4% 
(62)]. A continuación, tenemos al nivel de conocimiento medio [41.8% (46)]. 
Por último, el porcentaje mínimo lo obtuvieron las madres con un nivel de 
conocimiento alto [1.8% (2)].  
4.2. ANÁLISIS INFERENCIAL 
Tabla Nº 10: Contraste ponderado del nivel de conocimientos sobre 
preparación de loncheras saludables de las madres en estudio de la 
Institución Educativa N° 346 Supte San Jorge Tingo María- 2019 
Conocimiento Frecuencia  Porcentaje X2 p 
Bajo 62 56.4 
220.000 0.000 
Medio 46 41.8 
Alto 2 1.8 
Total 110 100.0 
Fuente: cuestionario elaborado y aplicado por BGLJ 
Interpretación 
Al analizar, la variable en estudio nivel de conocimiento sobre preparación de 




que el 41,8% nivel medio y solo el 1.8% logró un nivel alto, mediante el 
estadístico Chi cuadrado se adquirió X2=220.000 un valor p =0,000, con este 
resultado mencionamos que los niveles de conocimiento de las madres son 
del nivel bajo. 
Tabla Nº 11: Ponderación del nivel de conocimientos sobre importancia 
de preparación de las loncheras saludables de las madres en estudio en 
la Institución Educativa N° 346 Supte San Jorge Tingo María- 2019 
Conocimiento Frecuencia  Porcentaje X2 p 
Bajo 36 32.7 
220.000 0.000 
Medio 72 65.5 
Alto 2 1.8 
Total 110 100.0 
Fuente: cuestionario elaborado y aplicado por BGLJ 
Interpretación 
Al análisis del nivel de conocimiento sobre importancia de la preparación de 
loncheras saludables, se puntualizó que el nivel bajo alcanzó el 32.7%, 
mientras que el 65,5% un nivel medio y solo el 1.8% logró un nivel alto, 
mediante prueba estadístico del Chi cuadrado se adquirió un valor p de 
220,000, con este resultado indicamos que los niveles de conocimiento de las 
madres son del nivel medio. 
Tabla Nº 12: Ponderación del nivel de conocimientos sobre agrupación 
de alimentos para la preparación de loncheras saludables de las madres 
en estudio en la Institución Educativa N° 346 Supte San Jorge Tingo 
María- 2019 
Conocimiento Frecuencia  Porcentaje X2 p 
Bajo 104 94.5 
110.000 0.000 
Medio 6 5.5 
Alto 0 0.0 
Total 110 100.0 
Fuente: cuestionario elaborado y aplicado por BGLJ 
Interpretación 
Dentro de la variable en estudio nivel de conocimiento sobre agrupación de 




nivel bajo alcanzó el 94.5%, mientras que el 5,5% un nivel medio y 0% logró 
nivel alto, mediante el estadístico del Chi cuadrado se adquirió X2=110.000 un 
valor p de 0,000, con el resultado señalamos que los niveles de conocimiento 













5.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Una lonchera saludable es aquella que alberga dietas elementales para los 
pequeños que están en pleno crecimiento y desarrollo, y tienen como objetivo 
la aportación de energía y nutrientes necesarios para presentar óptimos 
horizontes de ejercicio corporal como cerebral, desarrollando salubridad en el 
niño; sabiendo que no reemplaza a las 3 comidas principales, sino que es un 
aperitivo entre las propias y puede suministrarse a media escala educativa 38  
El contenido de una lonchera saludable debe ir seguida del consumo del 
desayuno del niño el cual es su primera comida del día, por lo que la 
Organización Mundial de la salud 39 refiere que el menor perderá bastante 
energía durante la faena educativa, incluso la energía guardada en las fibras 
de crecimiento.  
En razón a ello, se hace muy importante que todas las madres conozcan 
acerca de cómo preparar adecuadamente una lonchera saludable. 
Del estudio realizado con respecto a datos sociodemográficos de las madres 
en estudio, se identificó que mayoritariamente corresponden a la etapa joven 
20 a 29 años y adulto joven de 30 a 39 años, edad en las que las madres si 
se les brinda conocimientos básicos muestran mayor responsabilidad en el 
cuidado de sus menores. Por otro lado, se evidencio que el mayor porcentaje 
corresponde a las madres con un nivel educativo de secundaria, alcanzando 
un 59,1% lo que pudo favorecer a la captación rápida de los conocimientos 
sobre alimentación de los niños si son brindados por los profesionales de la 
salud. Así mismo la gran parte de las madres en estudio se dedicaban a las 
labores del hogar en un 52,7%. Estos resultados se relacionaron con el 
estudio de Siña y Valencia 18 en la que refirió que el 49,1% de las madres 
tuvieron entre 25 a más años, asimismo demostró que el 51,8% de las madres 
obtuvieron el nivel pedagógico de secundaria, y por último refirió que el 45,6% 




Asimismo, en relación a los resultados sociodemográficos, el estudio de 
Panduro 22 demostró que el 44,2% de las madres tenían entre 28 a 35 años; 
el 40,8% alcanzó el horizonte educativo de técnico o superior y el 48,3% 
ocupación ama de casa. 
La madre o el cuidador del niño preescolar debe tener conocimientos básicos 
sobre la elaboración de una lonchera saludable, con la finalidad de no mal 
nutrir al niño; un niño mal nutrido tiene dificultad en su aprendizaje, así como 
en la realización de sus actividades diaria. En razón a ello las madres o 
cuidadores deben saber cómo preparar una lonchera saludable para su menor 
hijo. En base a ello Meyer 40 refirió que la lonchera es “un estuche que sujeta 
provisiones que beneficiaron de forma nutritiva y balanceada la alimentación 
del niño, las cuales se incluyeron alimentos energéticos, reguladores y 
constructores que favorecieron al niño tener almacenamientos de sustentos 
entre la tarea del educando diariamente.  
De nuestro estudio realizado se evidenció que mayoritariamente el 56,4% de 
las madres en estudio sus conocimientos fueron bajos respecto a la 
preparación de una lonchera saludable, el 41,8% alcanzó conocimiento medio 
y solo el 1,8% de las madres tuvieron conocimiento alto. Resultados que se 
asemejaron al estudio realizado por Choquehuanca (21) en la que en una de 
sus instituciones educativas estudiadas las madres en un 67,3% alcanzaron 
un nivel de conocimiento bajo sobre preparación de viandas. 
Así mismo Alvarado 7 en su estudio realizado sobre Conocimiento de las 
madres de niños en edad preescolar sobre preparación de loncheras 
saludables encontró que el 57,0% de las madres desconocieron sobre la 
elaboración de vianda nutritiva. 
A diferencia del estudio de Siña y Valencia 18 sus resultados refirieron que el 
64,0% de las madres tuvieron conocimiento medio, el 21,0% tuvieron 
conocimiento bajo y el 15,0% conocimiento alto, concluyendo que las mamitas 
de los colegiales de nivel primaria tuvieron un nivel de sensatez medio, con 




En relación al nivel de conocimiento en la dimensión importancia de una 
lonchera saludable en nuestro estudio se evidencio que el 65,5% de las 
madres tiene conocimiento medio. Al respecto Colquehuanca 21 en su estudio 
refirió que una lonchera saludable es significativo porque abastecería al 
cuerpo parte de las sustancias alimenticias que el niño(a) requiere durante el 
día y que estos provisiones para el plantel educativo debieron ser de cómoda 
asimilación, variedad y preparación; de sus resultados obtenidos encontró que 
una de sus instituciones educativas en estudio las madres tuvieron en un 
77,6% conocimiento medio sobre importancia de las loncheras, mientras que 
en su segunda institución educativa las madres alcanzaron un 58,2% de 
conocimiento bajo en esta dimensión. 
Los alimentos para una lonchera, debe prepararse de manera limpia, 
armónicas, adecuadas y suficientes. El colegial al abrir todos los días su taper 
debiendo encontrar provisiones múltiples y de contenido balanceado, así 
mismo debe de ser agradable para sus ojos de manera que esté contento de 
alimentarlos al instante de estar con ellos debiendo contener una provisión 
sólida, una fruta y una agüita 41 
Para la dimensión grupo de alimentos se encontró que un alto porcentaje de 
las madres tuvieron conocimiento bajo con el 94,5%. En base a ello se 
mencionó que una lonchera saludable debió estar compuesto por nutrimentos 
adecuados de tal forma que no impliquen riesgos en la salud 33. La Disposición 
desde el punto de vista nutritivo debió estar integrada por provisiones 
energéticas, constructores y reguladores; además de líquidos. 
Finalmente, de los resultados obtenidos se consideró que las madres 
encuestadas de la Institución Educativa N° 346 Supte San Jorge Tingo Maria-
2019, sus conocimientos fueron bajos respecto a la preparación de lonchera 
saludable por lo que su aporte de este estudio radico en que los profesionales 
de la salud de la jurisdicción de Supte San Jorge debieron tomar estrategias 
para impartir conocimientos a las madres de manera que se prevenga una mal 






A perseverancia se detallan las conclusiones del presente trabajo de 
investigación: 
 En relación a la variable sociodemográfica, el 46,4% de las madres 
tuvieron entre 20 a 29 años, el 64,5% están en condición de conviviente. 
El 59,1% alcanzaron el nivel educativo de secundaria, el 81,8% 
procedieron de zona urbana y el 52,7% tuvieron ocupación de ser ama de 
casa. 
 En relación a conocimientos sobre la preparación de lonchera saludable, 
el 56,4% de las madres tuvieron conocimiento bajo. 
 Relaciona a conocimientos sobre el grupo de alimentos que aportaría una 
lonchera saludable El 94,5% de las madres tuvieron conocimiento bajo. 
 Los niveles de conocimiento sobre la importancia de preparación 
loncheras saludables  de las madres de niños del nivel inicial en la 
Institución Educativa N° 346 Supte San Jorge Tingo María-2019 fueron 















 A los directivos del establecimiento de Salud y de la Red de Salud Leoncio 
Prado a cargo de la estrategia de Promoción de a la salud impleméntese 
programación de personal que realice acciones de promoción de la salud 
en las instituciones educativas iniciales sobre el preparado de loncheras 
saludables de esta manera mejorar los conocimientos de las madres. 
 Corresponde al personal de salud de Supte San Jorge, realizar sesiones 
educativas, demostrativas a dirigido a las madres sobre elaboración de 
viandas saludables con la finalidad de incrementar sus conocimientos. 
 A los profesionales de enfermería encargados de la atención a los niños 
menores de 5 años implementar actividades de promoción de la salud a 
través de talleres y sesiones educativas sobre preparación de loncheras 
saludables. 
 Coordinar con las autoridades de la Institución Educativa Supte San Jorge 
para que en sus reuniones de padres de familia participe el personal de 
salud para impartir conocimientos sobre importancia y elaboración de 
loncheras saludables. 
 Replicar esta investigación en otras instituciones educativas a fin de 
determinar la problemática real la cual permitirá a las autoridades 
correspondientes tomar acciones que prevengan mal nutrición en el 
niño(a). 
 A las universidades con escuelas de enfermería continuar realizando 
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Anexo N° 1  
MATRIZ DE CONSTANCIA 
TÍTULO DEL ESTUDIO. 
“CONOCIMIENTO SOBRE PREPARACION DE LONCHERAS SALUDABLES EN MADRES DE NIÑOS DEL NIVEL INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 346 SUPTE 
SAN JORGE TINGO MARIA - 2019” 
Problema general Objetivo general Hipótesis general 
Variables e indicadores 
Variable 1: Nivel de conocimiento 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 
¿Cuál es el nivel de 
conocimiento sobre 
preparación de 
loncheras saludables en 
madres de niños del 
nivel inicial en la 
Institución Educativa N° 
346 Supte San Jorge 
Tingo María - 2019? 




en madres de niños 
del nivel inicial en la 
Institución Educativa 
N° 346 Supte San 
Jorge Tingo María - 
2019. 
Hi: El nivel de conocimiento sobre 
preparación de loncheras saludables 
en madres de niños del nivel inicial en 
la Institución Educativa N° 346 Supte 
San Jorge Tingo María - 2019 es bajo. 
Ho: El nivel de conocimiento sobre 
preparación de loncheras saludables 
en madres de niños del nivel inicial en 
la Institución Educativa N° 346 Supte 
San Jorge Tingo María - 2019 es 
medio. 
Importancia de la 
lonchera 














Variables de caracterización 
Características sociodemográficas  









Ha1: Las características 
sociodemográficas que presentaron las 
madres de niños del nivel inicial en la 
Socio demográficas 








de niños del nivel inicial 
en la Institución 
Educativa N° 346 Supte 
San Jorge Tingo María - 
2019? 
presentan las madres 
de niños del nivel 
inicial en la Institución 
Educativa N° 346 
Supte San Jorge 
Tingo María - 2019. 
Institución Educativa N° 346 Supte San 
Jorge Tingo María - 2019 son comunes 
entre sí. 
Ho1: Las características 
sociodemográficas que presentaron las 
madres de niños del nivel inicial, 
Institución Educativa N° 346 Supte San 
Jorge Tingo María - 2019 no son 






























¿Cuál es el nivel de 
conocimiento sobre la 
importancia de una 
lonchera escolar 
saludable en madres de 
niños del nivel inicial en 
la Institución Educativa 
N° 346 Supte San Jorge 
Tingo María - 2019? 
Establecer el nivel de 
conocimiento sobre la 
importancia de una 
lonchera escolar 
saludable en madres 
de niños del nivel 
inicial en la Institución 
Educativa N° 346 
Supte San Jorge 
Tingo María - 2019. 
Hi2: El nivel de conocimiento sobre la 
importancia de una lonchera escolar 
saludable en madres de niños del nivel 
inicial en la Institución Educativa N° 346 
Supte San Jorge Tingo María – 2019 es 
medio. 
Ho2: El nivel de conocimiento sobre la 
importancia de una lonchera escolar 
saludable en madres de niños del nivel 
inicial en la Institución Educativa N° 346 
Supte San Jorge Tingo María – 2019 es 
bajo. 
Ha2: El nivel de conocimiento sobre la 
importancia de una lonchera escolar 
saludable en madres de niños del nivel 
inicial en la Institución Educativa N° 346 
Supte San Jorge Tingo María – 2019 es 
alto. 
    
¿Cuál es el nivel de 
conocimiento sobre el 
grupo de alimentos que 
debe contener las 
loncheras saludables en 
madres de niños del 
nivel inicial en la 
Institución Educativa N° 
346 Supte San Jorge 
Tingo María - 2019? 
Identificar el nivel de 
conocimiento sobre el 
grupo de alimentos 
que debe contener 
una lonchera 
saludable en madres 
de niños del nivel 
inicial en la Institución 
Educativa N° 346 
Supte San Jorge 
Tingo María - 2019. 
Hi3: El nivel de conocimiento sobre los 
grupos alimentarios en una lonchera 
saludable en madres de niños del 
nivel inicial en la Institución Educativa 
N° 346 Supte San Jorge Tingo María 
- 2019 es bajo. 
Ho3: El nivel de conocimiento sobre los 
grupos alimentarios en una lonchera 
saludable en madres de niños del 
nivel inicial en la Institución Educativa 




N° 346 Supte San Jorge Tingo María 
- 2019 es medio. 
Ha3: El nivel de conocimiento sobre los 
grupos alimentarios en una lonchera 
saludable en madres de niños del 
nivel inicial en la Institución Educativa 
N° 346 Supte San Jorge Tingo María 
- 2019 es alto. 
Tipo de estudio 
Población y 
muestra 





La población fue 
accedida por mamitas 
o cuidadores de niños 
del nivel inicial en la 
Institución Educativa 
N° 346 Supte San 
Jorge Tingo María, 
teniendo como 
población a 110 
madres 
 
La Técnica:  
La técnica a utilizar será la Encuesta 
Y el Instrumento es un cuestionario. 





descriptivo de frecuencias 
y proporciones de las 
enfermedades crónicas 
Inferencial: Se 
utilizará la prueba 
Chi cuadrado X2. 
 
Nivel del estudio       
Descriptivo       
Diseño del estudio       




Anexo N° 2: 
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS ANTES Y DESPUES DE LA 
VALIDACION 
CODIGO                                                            Fecha: ----/----/---           
Cuestionario para determinar aspectos generales de la población en 
estudio 
 
Esperando su participación, confesando con franqueza el actual cuestionario. El 
ensayo es anónimo. 
El actual estudio es objetivada, en determinar el nivel de conocimiento sobre 
preparación de loncheras saludables en madres de niños del nivel inicial en la 
Institución Educativa N° 346 Supte San Jorge Tingo María- 2019. 
 
Analice usted con esmero y responda a los interrogatorios estampando con “x” 
en una sola alternativa o ultimando con frases en las líneas enmarcadas. 
 
I: ASPECTOS GENERALES: 
 
1. ¿Cuántos años tiene Ud.?………………… 
 
2. ¿Cuál es tu estado civil? 
 Soltera        (   ) 
 Casada       (   ) 
 Conviviente (   ) 
  
3. ¿Cuál es su nivel educativo? 
 Sin instrucción (   ) 
 Primaria           (   ) 
 Secundaria      (   ) 






4. ¿Cuál es su procedencia? 
 Urbana (   ) 
 Rural    (   ) 
 
5. ¿A qué se dedica Usted? 
 Estudiante                    (   ) 
 Ama de casa                (   ) 
 Trabajo independiente (   ) 
 Trabajo dependiente    (   ) 
 
 





Código:                  Fecha: ----/----/---           
 
Cuestionario para medir conocimientos sobre preparación de Loncheras 
saludables en madres 
Sra. lea cuidadosamente las siguientes preguntas y marque con una (x) según 
su criterio en cada una de las alternativas 
I. Conocimientos sobre la Importancia de la preparación loncheras 
saludables  
1. ¿Porque cree Ud. que es importante la preparación de una Lonchera 
saludable en niños escolares? 
a) Le permite desarrollar su actividad física y estar sano. 
b) Le permite crecer, estudiar, jugar y estar lleno. 
c) Le permite estudiar, crecer, hacer amigos y ser inteligente. 
d) Le permite estudiar, crecer, ser inteligente y estar saludable. 
e) Le permite no tener hambre  
2. La función de la Lonchera escolar es: 
a) Mantener una dieta balanceada  
b) Satisfacer las necesidades del niño  
c) Reemplazar el desayuno del niño  
d) Remplazar el almuerzo del niño  
e) Favorecer la memoria del niño  
3. La lonchera escolar saludable debe contener lo siguiente:  
a) una cajita de frugos, una galleta salada y papas fritas  
b) una gaseosa, una galleta dulce y una fruta  
c) Un sándwich, una fruta y refresco natural  
d) Jugo de frutas, una galleta dulce y una golosina  
e) Sopa, segundo y refresco  
4. Un ejemplo de lonchera saludable es:  
a) refresco natural de naranja, galleta dulce y pan  
b) gaseosa, galleta dulce y manzana  
c) gaseosa, naranja y pan  




e) frugos, galleta dulce y manzana 
 
5. Los alimentos que dan más energía al niño y que deben ser considerados 
en una Lonchera saludable son:  
a) manzana y mandarina  
b) limonada y naranjada 
c) pan y queque casero  
d) huevo sancochado y pollo deshilachado  
e) zumo de manzana y galleta soda  
6. Los alimentos que favorecen el crecimiento del niño y que deben ser 
considerados en una Lonchera saludable son:  
a) plátano y naranja  
b) jugo de piña y zumo de manzana  
c) huevo sancochado y pollo deshilachado  
d) yogurt y mandarina  
e) manzana y queque casero  
7. El alimento que contiene hierro y que debe ser considerado en una 
Lonchera saludable es:  
a) pan  
b) yema de huevo, sangre pollo 
c) mantequilla  
d) mermelada  
e) mandarina  
8. El alimento que contiene calcio y que debe ser considerado en una 
Lonchera saludable es: 
a) manzana  
b) mermelada  
c) carne de pollo  
d) mantequilla  
e) naranjada 
9. Que alimentos no debe colocar en la Lonchera de su niño? 
a) Pan con huevo y plátano. 
b) Manzana y leche. 




d) Golosinas y gaseosa 
 
10. Que alimentos incluye en la preparación de la Lonchera de su niño? 
a) Gaseosa, galletas y una naranja. 
b) Frugos, galletas y manzana 
c) Agua pura, huevo con arroz y gelatina. 
d) Fruta, verdura, pan refresco natural 
II. Conocimientos sobre grupo de alimentos para la preparación de una 
Lonchera saludable  
11. La bebida que debe estar presente en toda Lonchera escolar es:  
a) Gaseosa  
b) Frugos  
c) Refresco natural  
d) Café  
e) Té  
12. Los carbohidratos (cereales, pan) tienen la función de:  
a) Formar y reparar células del cuerpo.  
b) Favorecer la digestión y asimilación de otros alimentos  
c) Controlar los ingresos y pérdidas de líquidos  
d) Transportar oxígeno y nutrientes a las células  
e) Brindar energía a las células del organismo 
13. Las proteínas (carnes, huevo) tienen la función de:  
a) Brindar energía a las células del organismo  
b) Transportar oxígeno y nutrientes a las células  
c) Regular el equilibrio de líquidos  
d) Formar y reparar células del cuerpo  
e) Favorecer la digestión y absorción de otros alimentos  
14. Las vitaminas y los minerales (hierro, calcio) tienen la función de:  
a) Transportar oxígeno y nutrientes a las células  
b) Favorecer la digestión y asimilación de otros alimentos.  
c) Regular el equilibrio de líquidos del cuerpo  






15. ¿Cuál de los alimentos cree Ud. que ayuden en el crecimiento de su 
hijo? 
a) Leche, huevo, queso, carnes 
b) Gaseosa, golosinas, pan. 
c) Frugos, galletas, chocolate. 
d) Pollo, golosinas y frugos 
16. Marque usted el alimento que contiene un mineral  
a) Mantequilla  
b) Palta  
c) Hierro  
d) Huevo  
e) Queso  
17. Marque usted el alimento que contiene vitamina A y que debe ser 
considerado en una lonchera nutritiva  
a) mantequilla  
b) naranja  
c) huevo sancochado  
d) mandarina  
e) naranjada  
18. Marque usted el alimento que contiene vitamina C y que debe ser 
considerado en una lonchera nutritiva  
a) queso  
b) pan  
c) huevo sancochado  












TÍTULO DEL PROYECTO  
Conocimiento sobre preparación de loncheras saludables en madres de niños 
del nivel inicial en la Institución Educativa N° 345 Supte San Jorge Tingo María- 
2019 
 
Nombre de la investigadora y su número telefónico: 
Bazan Gargate Leny Jhoana 
 
Objetivo 
Determinar el nivel de conocimiento sobre preparación de loncheras saludables 
en madres de niños del nivel inicial en la Institución Educativa N° 346 Supte San 
Jorge Tingo Maria-2019 
 
Participación 
En esta monografía queremos la aportación con la veracidad en las respuestas 
de las tutoras de niños del nivel inicial en la Institución Educativa N°346 Supte 
San Jorge Tingo Maria-2019 
Los instrumentos a aplicarse son anónimos, no se requiere consignar su nombre 
 
Procedimientos 
Solo se aplicará un cuestionario, la cual le tomará un periodo próximo de 15 a 30 
minutos. 
 
Riesgos / incomodidades 
No tendrá ninguna secuela perjudicial para usted o su niño, en cuestión de no 
admitir la participación. No adquirirá costo adicional en la fase monográfica. 
 
Beneficios 
El aporte que conseguirá por notificar en la monografía, es el de recoger 






Su cooperación es consciente. Usted puede decidir no integrar o puede desertar 
al estudio cuando desee. Al excluirse de la monografía no le causara ninguna 
contrariedad o desventaja de favores a los que posee inclusión. 
 
Compensación  
No recogerá subvención cualquiera por su integración por parte del investigador, 
ni de los establecimientos participantes. En el lapso de la monografía usted podrá 
pedir indagación renovada sobre el mismo, al sabio solidario. 
 
Confidencialidad de la información 
La averiguación recibida se conservará en privado en las colecciones de la 
institución de origen. No se divulgarán datos de ningún tipo. Así que obtenemos 
avalar en reserva total. 
 
Problemas o preguntas 
Para cualquier inconveniente o pregunta que desea realizar en cualquier 
momento de la investigación comuníquese con la investigadora o al Celular 
972153569 
 
Consentimiento / Participación voluntaria  
Admitido mi persona: He leído la información dando la opción de interrogar mis 
dudas sobre ello y se me ha determinado con veracidad. Decidiendo ser parte 










Firma del participante: __________________________   DNI----------------- 
 
Firma del investigador: __________________________ 
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TABLA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
MATRIZ DE ANALISIS DE LAS RESPUESTAS DE EXPERTOS 




CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
Para conocimiento: 










Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 Juez 6 Juez 7 Acuerdo Desacuerdo
1 1 1 1 1 1 0 1 6 1 0.86
2 1 1 1 1 1 0 1 6 1 0.86
3 0 1 0 0 1 1 1 4 3 0.57
4 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1.00
5 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1.00
6 1 1 1 1 0 0 1 5 2 0.71
7 1 1 0 1 1 1 1 6 1 0.86








Anexo N° 5  
BASE DE DATOS 
 
Id Edad EsCi NivEduc Proced Ocupa Nhijos PuntPre ConoPre PuntGruAli ConoGruAli PuntGlob ConoGlob 
1 48 Casada Secundaria Urbana Estudiante 2 12 Medio 6 Bajo 18 Medio 
2 32 Conviviente Secundaria Urbana Trabajo 
independiente 
2 10 Medio 6 Bajo 16 Medio 
3 31 Conviviente Secundaria Urbana Trabajo 
independiente 
2 8 Medio 6 Bajo 14 Medio 
4 37 Conviviente Secundaria Urbana Ama de casa 1 10 Medio 6 Bajo 16 Medio 
5 26 Conviviente Primaria Rural Ama de casa 2 6 Bajo 6 Bajo 12 Bajo 
6 32 Conviviente Superior Urbana Trabajo 
dependiente 
3 8 Medio 8 Medio 16 Medio 
7 29 Conviviente Secundaria Urbana Trabajo 
independiente 
1 12 Medio 6 Bajo 18 Medio 
8 52 Soltera Primaria Urbana Trabajo 
independiente 
2 8 Medio 4 Bajo 12 Bajo 
9 31 Casada Secundaria Urbana Ama de casa 1 6 Bajo 2 Bajo 8 Bajo 
10 29 Soltera Secundaria Urbana Trabajo 
independiente 
1 10 Medio 6 Bajo 16 Medio 
11 55 Conviviente Secundaria Urbana Ama de casa 3 12 Medio 4 Bajo 16 Medio 
12 50 Conviviente Primaria Urbana Ama de casa 3 4 Bajo 6 Bajo 10 Bajo 
13 45 Conviviente Primaria Urbana Ama de casa 4 6 Bajo 8 Medio 14 Medio 
14 36 Soltera Secundaria Urbana Ama de casa 1 12 Medio 4 Bajo 16 Medio 
15 28 Conviviente Primaria Rural Ama de casa 4 8 Medio 2 Bajo 10 Bajo 




17 25 Conviviente Secundaria Urbana Ama de casa 1 4 Bajo 4 Bajo 8 Bajo 
18 27 Conviviente Secundaria Urbana Trabajo 
independiente 
1 4 Bajo 8 Medio 12 Bajo 
19 29 Casada Superior Urbana Trabajo 
dependiente 
2 16 Alto 10 Medio 26 Alto 
20 22 Conviviente Primaria Rural Ama de casa 1 6 Bajo 2 Bajo 8 Bajo 
21 35 Conviviente Secundaria Urbana Trabajo 
independiente 
2 10 Medio 6 Bajo 16 Medio 
22 39 Casada Secundaria Urbana Trabajo 
dependiente 
3 10 Medio 4 Bajo 14 Medio 
23 19 Soltera Primaria Rural Ama de casa 1 8 Medio 6 Bajo 14 Medio 
24 20 Conviviente Secundaria Urbana Ama de casa 1 10 Medio 4 Bajo 14 Medio 
25 25 Conviviente Primaria Urbana Ama de casa 1 6 Bajo 4 Bajo 10 Bajo 
26 23 Conviviente Superior Urbana Estudiante 1 8 Medio 4 Bajo 12 Bajo 
27 40 Conviviente Superior Rural Trabajo 
independiente 
2 10 Medio 6 Bajo 16 Medio 
28 34 Conviviente Primaria Urbana Ama de casa 1 2 Bajo 2 Bajo 4 Bajo 
29 37 Casada Secundaria Urbana Ama de casa 1 8 Medio 6 Bajo 14 Medio 
30 23 Conviviente Secundaria Urbana Ama de casa 1 8 Medio 4 Bajo 12 Bajo 
31 29 Conviviente Primaria Urbana Ama de casa 2 10 Medio 4 Bajo 14 Medio 
32 28 Conviviente Secundaria Urbana Ama de casa 1 8 Medio 2 Bajo 10 Bajo 
33 32 Conviviente Primaria Urbana Ama de casa 3 6 Bajo 4 Bajo 10 Bajo 
34 30 Conviviente Secundaria Urbana Ama de casa 2 10 Medio 4 Bajo 14 Medio 
35 32 Soltera Secundaria Urbana Trabajo 
independiente 
3 0 Bajo 2 Bajo 2 Bajo 
36 21 Soltera Secundaria Urbana Ama de casa 1 2 Bajo 2 Bajo 4 Bajo 
37 40 Conviviente Primaria Urbana Ama de casa 1 0 Bajo 0 Bajo 0 Bajo 
38 43 Conviviente Secundaria Rural Trabajo 
independiente 
1 6 Bajo 2 Bajo 8 Bajo 
39 40 Conviviente Primaria Urbana Trabajo 
independiente 
3 10 Medio 2 Bajo 10 Bajo 




41 23 Conviviente Superior Urbana Trabajo 
dependiente 
1 8 Medio 4 Bajo 12 Bajo 
42 30 Conviviente Secundaria Rural Trabajo 
independiente 
2 8 Medio 4 Bajo 12 Bajo 
43 50 Soltera Primaria Urbana Ama de casa 5 8 Medio 6 Bajo 14 Medio 
44 34 Conviviente Secundaria Rural Ama de casa 2 6 Bajo 6 Bajo 12 Bajo 
45 22 Conviviente Secundaria Urbana Trabajo 
independiente 
1 8 Medio 2 Bajo 10 Bajo 
46 30 Casada Superior Urbana Trabajo 
dependiente 
1 10 Medio 2 Bajo 12 Bajo 
47 25 Soltera Secundaria Urbana Trabajo 
dependiente 
1 4 Bajo 2 Bajo 6 Bajo 
48 40 Soltera Secundaria Urbana Trabajo 
independiente 
3 10 Medio 2 Bajo 12 Bajo 
49 22 Conviviente Secundaria Rural Trabajo 
independiente 
1 8 Medio 6 Bajo 14 Medio 
50 22 Soltera Secundaria Urbana Trabajo 
independiente 
1 12 Medio 6 Bajo 18 Medio 
51 33 Conviviente Primaria Urbana Ama de casa 4 4 Bajo 2 Bajo 6 Bajo 
52 38 Conviviente Secundaria Urbana Ama de casa 1 6 Bajo 2 Bajo 8 Bajo 
53 38 Conviviente Secundaria Urbana Ama de casa 2 10 Medio 2 Bajo 12 Bajo 
54 24 Soltera Primaria Rural Trabajo 
independiente 
1 4 Bajo 4 Bajo 8 Bajo 
55 28 Soltera Primaria Urbana Ama de casa 2 8 Medio 6 Bajo 14 Medio 
56 41 Conviviente Superior Rural Trabajo 
independiente 
3 14 Medio 4 Bajo 18 Medio 
57 32 Conviviente Primaria Rural Ama de casa 3 10 Medio 4 Bajo 14 Medio 
58 28 Conviviente Secundaria Rural Trabajo 
independiente 
2 10 Medio 4 Bajo 14 Medio 
59 32 Conviviente Superior Urbana Trabajo 
dependiente 
2 8 Medio 4 Bajo 12 Bajo 
60 36 Conviviente Primaria Urbana Ama de casa 1 6 Bajo 2 Bajo 8 Bajo 
61 46 Casada Primaria Urbana Ama de casa 7 0 Bajo 0 Bajo 0 Bajo 
62 30 Casada Secundaria Rural Ama de casa 3 10 Medio 4 Bajo 14 Medio 
63 34 Soltera Superior Urbana Ama de casa 1 10 Medio 4 Bajo 14 Medio 




65 38 Conviviente Primaria Urbana Ama de casa 3 0 Bajo 0 Bajo 0 Bajo 
66 32 Conviviente Secundaria Urbana Ama de casa 3 10 Medio 4 Bajo 14 Medio 
67 21 Conviviente Secundaria Urbana Ama de casa 1 8 Medio 4 Bajo 12 Bajo 
68 22 Conviviente Secundaria Urbana Ama de casa 1 6 Bajo 2 Bajo 8 Bajo 
69 22 Conviviente Secundaria Urbana Ama de casa 2 8 Medio 4 Bajo 12 Bajo 
70 28 Conviviente Secundaria Urbana Ama de casa 2 6 Bajo 4 Bajo 10 Bajo 
71 34 Conviviente Secundaria Urbana Ama de casa 3 8 Medio 2 Bajo 10 Bajo 
72 34 Conviviente Secundaria Urbana Ama de casa 2 4 Bajo 4 Bajo 8 Bajo 
73 34 Casada Secundaria Rural Ama de casa 1 12 Medio 2 Bajo 14 Medio 
74 22 Casada Secundaria Urbana Ama de casa 1 6 Bajo 2 Bajo 8 Bajo 
75 32 Soltera Secundaria Urbana Trabajo 
independiente 
2 14 Medio 2 Bajo 16 Medio 
76 31 Conviviente Superior Urbana Estudiante 2 10 Medio 2 Bajo 12 Bajo 
77 30 Conviviente Secundaria Urbana Ama de casa 2 6 Bajo 2 Bajo 8 Bajo 
78 33 Casada Secundaria Urbana Ama de casa 2 12 Medio 4 Bajo 16 Medio 
79 28 Conviviente Secundaria Urbana Trabajo 
independiente 
2 6 Bajo 4 Bajo 10 Bajo 
80 34 Conviviente Superior Rural Ama de casa 3 8 Medio 6 Bajo 14 Medio 
81 25 Conviviente Secundaria Urbana Trabajo 
independiente 
1 6 Bajo 4 Bajo 10 Bajo 
82 25 Soltera Secundaria Urbana Trabajo 
independiente 
1 4 Bajo 4 Bajo 8 Bajo 
83 27 Conviviente Secundaria Rural Trabajo 
independiente 
2 10 Medio 2 Bajo 12 Bajo 
84 28 Conviviente Superior Urbana Trabajo 
independiente 
1 12 Medio 2 Bajo 14 Medio 
85 44 Casada Superior Urbana Trabajo 
dependiente 
3 10 Medio 2 Bajo 12 Bajo 
86 28 Casada Superior Urbana Trabajo 
dependiente 
2 8 Medio 2 Bajo 10 Bajo 
87 28 Conviviente Secundaria Rural Ama de casa 2 6 Bajo 2 Bajo 8 Bajo 
88 24 Soltera Primaria Rural Trabajo 
independiente 




89 26 Conviviente Secundaria Urbana Trabajo 
independiente 
2 8 Medio 6 Bajo 14 Medio 
90 20 Soltera Primaria Urbana Ama de casa 1 6 Bajo 8 Medio 14 Medio 
91 30 Conviviente Secundaria Urbana Ama de casa 2 16 Alto 10 Medio 26 Alto 
92 28 Casada Superior Urbana Trabajo 
independiente 
1 4 Bajo 4 Bajo 8 Bajo 
93 23 Conviviente Secundaria Urbana Trabajo 
independiente 
1 8 Medio 2 Bajo 10 Bajo 
94 29 Conviviente Secundaria Urbana Trabajo 
independiente 
2 6 Bajo 4 Bajo 10 Bajo 
95 29 Soltera Secundaria Urbana Trabajo 
independiente 
1 12 Medio 6 Bajo 18 Medio 
96 20 Conviviente Secundaria Urbana Trabajo 
independiente 
1 10 Medio 6 Bajo 16 Medio 
97 24 Conviviente Secundaria Urbana Trabajo 
independiente 
2 12 Medio 4 Bajo 16 Medio 
98 28 Casada Superior Urbana Trabajo 
dependiente 
1 8 Medio 4 Bajo 12 Bajo 
99 47 Casada Secundaria Urbana Ama de casa 3 14 Medio 4 Bajo 18 Medio 
100 32 Conviviente Secundaria Urbana Trabajo 
independiente 
3 8 Medio 2 Bajo 10 Bajo 
101 27 Conviviente Superior Urbana Trabajo 
dependiente 
1 12 Medio 4 Bajo 16 Medio 
102 19 Conviviente Primaria Rural Ama de casa 1 8 Medio 6 Bajo 14 Medio 
103 25 Conviviente Secundaria Urbana Trabajo 
independiente 
1 14 Medio 4 Bajo 18 Medio 
104 29 Conviviente Secundaria Urbana Trabajo 
independiente 
1 8 Medio 2 Bajo 10 Bajo 
105 39 Casada Superior Urbana Trabajo 
dependiente 
2 8 Medio 4 Bajo 12 Bajo 
106 25 Soltera Secundaria Urbana Ama de casa 1 8 Medio 4 Bajo 12 Bajo 
107 31 Conviviente Secundaria Urbana Ama de casa 3 8 Medio 2 Bajo 10 Bajo 
108 29 Conviviente Primaria Urbana Ama de casa 2 2 Bajo 0 Bajo 2 Bajo 
109 34 Soltera Secundaria Urbana Trabajo 
dependiente 
1 2 Bajo 0 Bajo 2 Bajo 
110 36 Casada Secundaria Urbana Ama de casa 2 8 Medio 6 Bajo 14 Medio 
 
